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RESUMEN 
La problemática en cuanto al uso de los recursos en función a la energía, se ha 
convertido en un tema de importancia mundial, en especial para el sector industrial, por ello, 
se ha realizado una revisión sistemática de trabajos publicados en los últimos cinco años, que 
informasen sobre las formas en que las industrias hacen uso del biogás, con el objetivo de 
ofrecer una estimación del aprovechamiento de este combustible, para generar mayor 
rentabilidad en el sector industrial. La búsqueda se realizó en abril del 2020 en las bases de 
datos EBSCO, Redalyc, Scielo, ProQuest y Google Académico, de las cuales se seleccionaron 
31 estudios que cumplían con los criterios establecidos. Se ha hallado información sobre las 
formas en que diferentes industrias aprovechan el biogás como alternativa para generar energía 
a bajo costo y los beneficios que adquieren a partir de su uso, y concluyen que el biogás es de 
gran ayuda para que las industrias tengan una mejor rentabilidad económica, puesto que es una 
fuente de energía de bajo costo e incluso puede ser producido por las mismas industrias a partir 
de los residuos orgánicos que generan, lo cual trae consigo un doble beneficio al reducir los 
costos de tratamiento de desechos y disminuir sus costos de energía. 
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